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 ملخص
االرتباط بني استيعاب املفردات واملهارة يف اإلنشاء لدى (. 3102290) أنا نافلة
مرجاساري  -دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك مبدرسة " احلادي عشرالتالميذ للصف 
، مسارانج، كلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية تيجال -
 احلكومية مسارانج.
كيف استيعاب املفردات لدى التالميذ للصف املسائل اليت قدمتها الباحثة فهي  
 تيجال ؟ -مرجاساري  -" العالية اإلسالمية فروفوك مبدرسة "دار اجملاهدةاحلادي عشر 
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية احلادي عشر كيف املهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف و 
هل يوجد االرتباط بني استيعاب املفردات و  تيجال ؟ -مرجاساري  -اإلسالمية فروفوك 
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية  احلادي عشرواملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف 
 تيجال ؟ -مرجاساري  -اإلسالمية فروفوك 
وطريقة االختبار وطريقة املقابلة طريقة املشاهدة بيف هذا البحث استخدمت الباحثة 
قامت الباحثة بطريقة اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل وفيها يف مجع البيانات. و 
 ها.ل" لتحليProduct Moment"استخدام الباحثة معادلة 
إن استيعاب املفردات لدى التالميذ  خالصة البحث،الباحثة على استطاعت و 
 -مرجاساري  -مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك احلادي عشر للصف 
 تيجال جتري على الغاية املرجوة. والدليل على أهنا بتقدير جيد، ألن القيمة املتوسطة احملصولة
مبدرسة "دار اجملاهدة" احلادي عشر . وإن املهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف 74.12
تيجال جتري على الغاية املرجوة. والدليل على أهنا  -مرجاساري  -العالية اإلسالمية فروفوك 
. ويوجد ارتباط بني استيعاب املفردات 71.53بتقدير جيد، ألن القيمة املتوسطة احملصولة 
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية احلادي عشر رة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف واملها
تيجال. ألن معامل االرتباط أكرب من جدول االرتباط.  -مرجاساري  -اإلسالمية فروفوك 
 ..0.449وجدول االرتباط  0.794يعين معامل االرتبط 
 iii  
 موافقة المشرف
 
 توقيع    تاريخ       
 
 د صاحلني احلاج املاجستريالدكتوراندوس أمح
 األولاملشرف 
 
 مشس املعارف، املاجستري









 iv  
 التصريح 
صرحت الباحثة ثقة وصدقا وأمانة أن هذا البحث العلمي ال يتضمن اآلراء من 
املتخصصني أو املادة اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مراجعا أو مصادرا 
 لبحث العلمي. هلذا ا
  2008مسارانج،  يوليو               
 الباحثة                    
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 تقرير لجنة المناقشة
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 الشعار















 vii  
 اإلهداء
 أهدي هذا العمل اليسري إىل :
وأنفقاين ودعواين حىت اللذين ربياين  زهريةوأمي  زبيدي والدي احملرتمني احملبوبني، أيب .1
 .يتم تعلمي يف اجلامعة
لكمال تربييت يف اجلامعة ال يزال يشجعين ويدفعين رفيق حيايت "نور فالح" الذي  .2
 إلمتام هذا البحث. و 
املساعدة يف إمتام هذا أعطاين الذي قد ( Agus Ridiyanto) أكوس ريديانطاوأخي  .3
 البحث.
 الذين ساعدوين مباشرة وغري مباشرة.( PPL) أصدقائي يف العملية التعليمية .4
سائر الزمالء واألصدقاء األحباء يف مسكن "األسىن" الذين قد ساعدوين يف إمتام هذا  .5
 البحث.
 الباحثة    
 
 أنا نافلة     
                3102290 
 viii  
 كلمة شكر وتقدير
ا من سوابغ النعم، ونشكرك على ما أظهرت لنا من حنمدك اللهم على ما وجه حنون
مات األسرار ومضمرات احلكم، وأشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك له الفاعل مبه
 لكل مبتداء ومبتدع، ونشهد أن سيدنا حممدا رسول اهلل. أما بعد.
اب االرتباط بني استيعاملوضوع: فقد أمتت الباحثة هذا البحث بعون اهلل تعاىل على 
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية احلادي عشر املفردات واملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف 
. وهو شرط لنيل الدرجة اجلامعية األوىل يف كلية تيجال -مرجاساري  -اإلسالمية فروفوك 
 الرتبية لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
بالباحثة أن تشكر وتقدر من يساعدها دائما بأيدي املساعدة والسماحة  فجدير
 ألجل كمال هذا البحث وختصص كلمة شكر وتقدير إىل : 
جامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضيلة السيد أ.د. عبد اجلميل احلاج املاجستري كرئيس  .1
 .احلكومية مسارانج
الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية  أ.د. ابن حجر احلاج كعميد كلية فضيلة السيد .2
 احلكومية مسارانج.
فضيلة السيد شجاعي املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد أتاحين من  .3
 النصائح طوال إجناز هذا البحث. ونائبه السيد الدكتوراندوس أمحد هامشي حصونا
 .املاجستري
ومشس املعارف املاجستري    احلاج املاجستريفضيلة السيد الدكتوراندوس أمحد صاحلني .4
 يشرفان ويوجهان الباحثة باإلخالص.ذين لال هذا البحث كمشريف
وجنو كلية الرتبية جبامعة وايل سباملدرسني واحملاضرين واملوظفني سائر فضائل السادات  .5
 ة.اإلسالمية احلكومية مسارانج الذين قد علموين وأرشدوين إىل سبيل العلم واملعرف
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك مدير املدرسة وسائر األساتيذ والتالميذ  .6
 .تيجال -مرجاساري  -
 ix  
أكوس وأخي ، أقدم هذا البحث خصوصا لوالدي احملبوبني أيب زبيدي وأمي زهرية .7
 .املساعدة يف إمتام هذا البحث أعطاين( الذين قد Agus Ridiyanto)ريديانطا 
 .سائر الزمالء واألصدقاء الذين يساعدوين يف تأليف هذا البحث مباشرة أو غري مباشرة .8
جزاء كثريا دائما أن جيزيهم خري اجلزاء الباحثة سأله تواهلل سبحانه وتعاىل 
 رب العاملني.اهلل يا وأن يكون هذا البحث نافعا. أمني يا 
  2008مسارانج،  يوليو               
 الباحثة                    
 
 أنا نافلة     
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Ana Nafilah (NIM: 3102290), Korelasi antara Pemahaman Kosakata dan Ketrampilan 
Mengarang terhadap Siswa Kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal. 
Skripsi. Semarang: Program Strata I Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Walisongo, 2008.  
Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman kosakata 
siswa kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal? Bagaimana ketrampilan 
mengarang siswa Kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal? Dan apakah 
ditemukan korelasi antara Pemahaman Kosakata dan Ketrampilan Mengarang terhadap Siswa 
Kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal ? 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pemahaman kosakata siswa kelas XI di 
MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal. 2) Mengetahui ketrampilan mengarang siswa 
Kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal. 3) Mengetahui korelasi antara 
Pemahaman Kosakata dan Ketrampilan Mengarang terhadap Siswa Kelas XI di MA “Dar al-
Mujahadah Perupuk Margasari Tegal.  
Peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode 
test untuk mengumpulkan data. Kemudian peneliti teknik korelasional dengan menggunakan 
rumus “Pearson Product Moment”. 
Disini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: 1) Pemahaman kosakata siswa kelas 
XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal berjalan sebagaimana mestinya sesuai 
dengan yang diharapkan. Dengan indikasi nilai rata-rata 74,12. 2) Ketrampilan mengarang siswa 
Kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal berjalan dengan baik sesuai 
harapan, dengan nilai mean 71,53. 3) Ada korelasi antara Pemahaman Kosakata dan Ketrampilan 
Mengarang terhadap Siswa Kelas XI di MA “Dar al-Mujahadah Perupuk Margasari Tegal. 
 الباب األول 
 مقدمة 
 خلفية المسألة .أ 
إن اللغة ليست جمرد األصوات املسموعة، وإمنا هي املعىن الذي يدل عليها. 
وهي خمتلفة من حيث اللفظ، ومتعددة من حيث املعىن. ولكن كل قوم  واللغات كثرية،
يعربون عنها بلفظ غري لفظ اآلخرين. فاللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب 
بني مجيع الشعوب العربية، كما أهنا لغة لغة التفاهم اللغة العربية و  1عن أغراضهم.
  2التعليم يف مجيع املدارس اإلسالمية واملعاهد والكليات اجلامعية.
للغة ويف تدريس هذه اللغة منها تدريس اإلنشاء أو التعبري ميتاز هو بني فروع ا
بأنه غاية وغريه وسائل مساعدة معينة عليه. فالقراءة تزود القارئ باملادة اللغوية. وألوان 
املعرفة والثقافة، وكل هذا أداة للتعبري، واحملفوظات والنصوص، كذلك منبع الثروة 
األدبية، وذلك يساعد على إجادة األداء ومجال التعبري، والقواعد وسيلة لصون اللسان 
اخلطأ يف التعبري، واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات رمسا صحيحا، فيفهم  والقلم عن
 3التعبري على صورته الصحيحة.
يف التعبري الكتايب، عليه أن حيذق عناصر أساسية فيه،  التلميذوقبل أن يشرع 
 ونظام التهجي. وأن يلم بقدر كاف من مفردات اللغة وتركيبها حىت يأيت ما يكتبه
صحيحا ومقبوال، فإن مل يستوعب املفردات أو إحدى املواد السابقة فال حيسن 
 إنشاءه.
 
                                                 
 7(, ص 1987، املكتبة العصرية: مصر ، )جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين 1
 48ص  ،(1968، )القاهرة : دار املعارف، ، الموجه الفني لمدرسي اللغةعبد العليم إبراهيم 2
 145، المرجعنفس  3
 2 
تكون شرطا من شروط تعلم اإلنشاء أو التعبري، ومن هذا يتضح أن املفردات 
والرتمجة والقواعد واإلنشاء وغري ذلك  احملادثةعندما يتعلم القراءة و  التلميذوال شك أن 
 نيعتقدون كثريون أفإهنا حباجة كثرية إىل املفردات. كما  مما يتعلق باللغة العربية
وإهنا مطلب  4املفردات هي أهم عناصر الرتكيب اللغوي ويعرفوهنا بأهنا هي اللغة.
 إجابتها.للغة الثانية وشرط من شروط أساسي من مطالب تعلم ا
نطق حروفها فحسب أو  التلميذوليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم 
فهم معناها مستقلة فقط. أومعرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب 
قادرا على  التلميذلغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون 
كلها باإلضافة إىل شيء آخر ال يقل عن هذه كلها أمهية، أال وهو قدرته على أن هذه  
 5يستخدم الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.
يف هذا الدرس هو قدرته على  التلميذعترب معيار كفاءة يوأما يف اإلنشاء، ف
حة التسلسل والرتابط يستيطع أهل اللغة اضالتعبري عن أفكاره بطريقة منطقية و 
وألن  6.التلميذفهمها والوصول إىل نفس األفكار واآلراء اليت يعنيها و األصليون قراءهتا 
القارئ ليست لديه الفرصة لإلستفسار عما يقرأ، فإن من الواجب على كاتب إنشاء 
أن يلتزم باملوضوع والدقة يف اختيار املفردات والرتكيب اللغوي، وحسن ترابط األفكار 
 7الكاتب. هكل املقومات الالزمة لكي يفهم املعىن الذي يقصد  حىت جيد القارئ
عربيا، ولكن املشكلة تظهر كثريا  التلميذواملشكلة ال تظهر كثريا عندما يكون 
على أن  التلميذمن الناطقني بلغات أخرى، وهي عدم قدرة  التلميذعندما يكون 
ناسب أي أنه ال يستوعب املفردات عندما يتكلم املكان امليف يستخدم الكلمة املناسبة 
                                                 
 61ص  ،(هـ 1412، اململكة العربية السعودية، )مذكرة الدروات التربوية القصيرة، حممد فراج عبد احلافظ وآخرون 4
، )الرباط: إيسيكو، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية ، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة 5
 194ص  ،(1989 والعلوم والثقافة،
 179ص  ،(سنة: دون مكتبة لبنان، )تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، يبصالح عبد اجمليد العر  6
 180ص نفس المرجع،  7
 3 
فهم املعىن الذي يف وعندما يكتب اإلنشاء، وهذا يسبب إىل صعوبة السامع أو القارئ 
 . التلميذيقصده 
فيه إىل الدقة يف  التلميذلنيل اإلنشاء اجليد، حيتاج  ننرى املشكالت السابقة، أ
وااللتزام باملوضوع، ولكن استيعابه اختيار الرتكيب اللغوي، وحسن ترابط األفكار، 
املفردات أهم منها، ألن استيعاب املفردات تؤثر مهارته يف اإلنشاء. وبالعكس، املهارة 
يف اإلنشاء تدفع إىل رغبتهم يف تكثري املفردات. ومنها نرى أن استيعاب املفردات 
ان "االرتباط بني ترتبط باملهارة يف اإلنشاء. ولذلك حتدد الباحثة هذا البحث حتت العنو 
"دار مبدرسة احلادي عشر استيعاب املفردات واملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف 
 تيجال." - مرجاساري - فروفوك العالية اإلسالميةاجملاهدة" 
 المصطلحات بيان .ب 
ينبغى للباحثة أن توضح املصطلحات الرئيسية الىت قبل استمرار البحث، 
للتجنب عن خطأ فهم القراء والباحثني هذا البحث. وأما  ثهاتستخدمها الباحثة يف حب
 يلي: املفاهيم األساسية ترتكز يف موضوع هذا البحث فهي كما
 االرتباط .1
ربطا أي علق، وهو العالقة بني  –يربط  –فاالرتباط مصدر من ربط 
واملراد يف هذا البحث هو العالقة بني استيعاب املفردات واملهارة  8املتغريين أو أكثر.
 يف اإلنشاء.
 استيعاب المفردات  .2
استيعابا الشيء أي أخذه  -يستوعب  -استيعاب مصدر من استوعب 
 9بأمجعه. يقال استوعب أمحد احلديث أي تلقاه واستوفاه.
  وهو: "command" ويقابله باإلجنلزية 10ا الفهم أو اإلدراك.ويقال أيض 
                                                 
 245ص  ،(1999، املشرقدار : بريوت ) ،المنجد في اللغة واألعالم، لويس معلوف 8
 907ص  ،نفس المرجع 9
10 
Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 
Multi Karya Grafika, 1996), p. 117 
 4 
“your ability to do or use something”.
 11 )القدرة على فعل شيء أو استخدامه(.    
املفردات مجع من مفردة ونقصد هبا اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من حرفني 
املفردات اليت  فأكثر وتدل على معىن. وقال منبري البعلكم "املفردات جمموع
 12"يستخدمها شخص أو طبقة ما.
(Vaocabulary adalah kelompok kosakata yang digunakan seseorang). 
على استخدام  التلميذ هذا البحث هو قدرة باستيعاب املفردات يفواملراد 
 الكلمات املناسبة يف املكان املناسب.
  المهارة في اإلنشاء  .3
مهرا ومهورا ومهارا ومهارة الشيء فيه به،  -ميهر  -املهارة مصدر من مهر 
ويقال أيضا  13أي حذق، يقال: مهر حممد يف العلم أي كان حاذقا عاملا به.
وهي القدرة املتعلقة بانسجام اجلسمية جبميع حركاهتا والنفسية جبميع  14الرباعة.
هارة احلركة والعمل مبؤشرات وهي تنسيق حركة موهي  15مظاهرها ومن صورها.
العينني واليدين والرجلني وغريها. واستعداد التعبري اللفظي وغري اللفظي مبؤشرات 
 وهي احلركة بتعبري الوجه والكالم.
إنشاء الشيء أي أحدثه وأنشأ احلديث  -ينشأ  -اإلنشاء مصدر من أنشأ 
واصطالحا هو  16را أي بدأ بناها.أو الكالم أي وضعه وابتدأه، وأنشأ فالن دا
إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من األفكار واملعاين. ويقال أيضا أنه 
ويعرب عن مشاعره وأحاسيسه، وهو أيضا  هو القالب الذي يصب اإلنسان أفكاره.
  17مع التعبري عنها بلفظ الئق باملقام.علم يعرف به كيفية استنباط املعاين وتأليفها 
                                                 
11 
As Hornby, AP Cowie, AC Gimson, Oxpord Advanced Learners Dictionary of Current 
English, (Oxpord University Press, 2000), p. 168. 
12 
Moh. Mansur, Kustiwan, Pedoman Penerjemah Arab Indonesia – Indonesia Arab, (Jakarta: 
Moyo Segoro Agung, 2002), p. 135. 
 777 ص ،، المرجع السابقلويس معلوف 13
14  Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Op.Cit, p. 1851 
15  
Hadari Nawawi dkk, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), p. 65 
 807ص  ،، المرجع السابقلويس معلوف 16
17  
Moh. Mansur, Kustiwan, Op.Cit, p. 1-2 
 5 
يف استنباط  التلميذواملراد باملهارة يف اإلنشاء يف هذا البحث هو براعة 
 املعاين وتأليفها مع التعبري عنها بعبارة سليمة صحيحة.
 التالميذ .4
واملراد به يف هذا  18.لميذالتالتالميذ مجع من تلميذ وهو طالب العلم أي 
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية احلادي عشر ون للصف التلميذالبحث هم 
 .تيجال -مرجاساري  -فروفوك 
 تحديد المسائل .ج 
فينبغي للباحثة أن ، فيما سبق ألن ال خيرج هذا البحث عن املوضوع املكتوب
 حتدد املسائل املبحوثة كما يف التالية:
مبدرسة "دار احلادي عشر كيف استيعاب املفردات لدى التالميذ للصف  .1
 ؟ تيجال -مرجاساري  -اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
مبدرسة "دار احلادي عشر كيف املهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف  .2
 ؟ تيجال -مرجاساري  -اهدة" العالية اإلسالمية فروفوك اجمل
هل يوجد االرتباط بني استيعاب املفردات واملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ  .3
 -مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك احلادي عشر للصف 
 ؟ تيجال -مرجاساري 
 البحث أغراض .د 
 هي كما يلي:البحث هذا  راضأغالسابقة، ف ائلمناسبة باملس
مبدرسة "دار احلادي عشر ملعرفة استيعاب املفردات لدى التالميذ للصف  .1
 .تيجال -مرجاساري  -اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
مبدرسة "دار اجملاهدة" احلادي عشر ملعرفة املهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف  .2
 .تيجال -مرجاساري  -العالية اإلسالمية فروفوك 
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ملعرفة االرتباط بني استيعاب املفردات واملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف  .3
 -مرجاساري  -مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك احلادي عشر 
 .تيجال
 الدراسة السابقة .ه 
جنو وبعد حبث املوضوع اجلاذب يف املكتبة بكلية الرتبية جامعة وايل سو 
البحوث العلمية املتعلقة مبوضوع هذا فوجدت الباحثة  ،اإلسالمية احلكومية مسارانج
 البحث، وهي : 
"دراسة مقارنة بني : حتت املوضوع البحث العلمي الذي كتبته إنا أمشحامي  .1
نتيجيت تعلم اإلنشاء أو التعبري الكتايب للتالميذ الساكنني يف املعهد وللتالميذ 
وتبحث فيه عن مقارنة بني نتيجيت تعلم اإلنشاء  ."املعهد الساكنني خارج
للتالميذ الساكنني يف املعهد والساكنني خارج املعهد، فالتالميذ الساكنني يف 
املعهد أكثر علوما يف اللغة اليت تتعلق برتقية مهارة الكتابة خاصة يف اإلنشاء من 
األنشطة اللغوية كاحملادثة  التالميذ الساكنني خارج املعهد، ألهنم يشرتكون كل يوم
 اليومية وتدريس املفردات والنحو والصرف واحملاضرة اليومية وغريها.
مث البحث العلمي حتت املوضوع "حفظ التالميذ املفردات العربية وعالقته بنتيجة  .2
( 2درس اللغة العربية للصف األول باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية )
حث الذي كتبه عمر ستياوان، ويبحث فيه بأن حفظ املفردات مسارانج". وهذا الب
يساعد التالميذ على جناح تعلم اللغة، ألهنا عنصر من عناصرها. وبكلمة أخرى 
 أن حفظ التالميذ املفردات العربية يتعلق بنتيجة تعلمهم درس اللغة العربية.
حتت العنوان ( 3102028ويف البحث اآلخر هو ما كتبته "أجنار روسوارداين ") .3
: مشكالت تعليم املفردات باستخدام املعينات البصرية وحلها يف عملية تعليم 
وتبحث  وتعلم اللغة العربية مبدرسة "اخلريية الثانية" االبتدائية اإلسالمية مسارانج.
مشكالت من أن مشكالت تعليم املفردات باستخدام املعينات البصرية فهي فيه 
 7 
ت من التالميذ منها قدرة التالميذ على فهم املفردات التالميذ واملعلم. ومشكال
خمتلفة، وقلة الرغبة واالهتمام من التالميذ. ومشكالت من املعلم منها عدم التوافر 
من املعلم باللغة اهلدف أو اللغة األم، وقلة املعرفة عن تلك املعينات البصرية 
خدام الرحالت الستخدامها يف تعليم املفردات، وعدم توافر املعلم باست
 والتمثيالت، ألن ليس الوقت الطويل الستخدامها كل يوم. 
املفردات واإلنشاء مها من إحدى املواد الدراسية يف تعلم اللغة العربية. وانطالقا 
عن  تمن الدراسات السابقة، فالبحث الذي كتبته الباحثة خمتلف هبا. ألن الباحثة حبث
احلادي لدى التالميذ للصف  هارة يف اإلنشاء"االرتباط بني استيعاب املفردات وامل
 ."تيجال  -مرجاساري  -مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك عشر 
 الفرضية .و 
قت ميكن صدقه وكذبه، يعين أنه زعم مؤقت يلزم أن حيقق ؤ عم مز الفرضية هي 
وأما الفرضية اليت تعرضها الباحثة يف هذا البحث فهي أن استيعاب  19صدقها.
مبدرسة "دار اجملاهدة" رتبط باملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف الثاين ياملفردات 
 .تيجال -مرجاساري  -العالية اإلسالمية فروفوك 
 
 تنظيم البحث .ز 
ى مخسة أبواب متتابعة، ولكل باب منها فصول، وهي  يتضمن هذا البحث عل
 كما يف التالية:
صفحة املوضوع، وملخص، وموافقة املشرف، والتصريح، تقدمت الباحثة 
والشعار، واإلهداء، وكلمة شكر وتقدير، وحمتويات البحث قبل وموافقة جلنة املناقشة، 
 الباب األول.
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 8 
بيان املصطلحات، وحتديد الباب األول مقدمة، وفيها خلفية املسألة، و 
 ث.حوأغراض البحث، والدراسة السابقة، وفرضية البحث، وتنظيم الباملسائل، 
الباب الثاىن اهليكل النظري، وفيه ثالثة فصول. الفصل األول استيعاب 
املفردات، ويبحث فيه مفهوم استيعاب املفردات، وأقسام املفردات، وأسس اختيار 
ملفردات. والفصل الثاين املهارة يف اإلنشاء، يشتمل على استيعاب ا عناصراملفردات، و 
مفهوم املهارة يف اإلنشاء، وأهداف اإلنشاء، وتقسيم اإلنشاء، وعناصر اإلنشاء، 
ونواحي اإلصالح يف اإلنشاء التحريري، واإلرشادات العامة ملتعلم اإلنشاء. والفصل 
 نشاء.الثالث االرتباط بني استيعاب املفردات واملهارة يف اإل
الباب الثالث مناهج البحث، حبثت الباحثة يف هذا الباب متغري البحث 
 .، وطريقة حتليل البياناتومؤشراته، واجملتمع اإلحصائي، وطريقة مجع البيانات
الباب الرابع نتائج البحث، وفيها توصيف البيانات، وحتليل البيانات، وحبث 
 النتائج.
واالقرتاحات وكلمة االختتام. ويذكر  الباب اخلامس االختتام وفيه اخلالصة
 .املالحقبعده املراجع واملصادر و 
                         
 الثانيالباب 
  الهيكل النظري
 الفصل األول : استيعاب المفردات 
 مفهوم استيعاب المفردات  .أ 
 مفهوم المفردات .1
تبحث  نلباحثة تعريف استيعاب املفردات، فينبغي هلا أقبل أن تبحث ا
معىن املفردات. واملفردات واحدها مفردة. ونقصد هبا اللفظة أو الكلمة اليت تتكون 
ردات من إحدى املواد الدراسية اليت واملف 1من حرفني فأكثر ودل على معىن.
يتعلمها التالميذ حينما كانوا يتعلمون اللغة العربية. ويعتقد كثريون أن املفردات هي 
أهم عناصر الرتكيب اللغوي يعرفوهنا بأهنا هي اللغة. ولرمبا يؤكد هذا االعتقاد أمهية 
ام اخلطيئ للجملة املفردة يف النظام اللغوي. ولكن من الصائب أن نقول إنه يف النظ
تتكامل العناصر اللغوية ألن اللغة بناء وتركيب. واملفردة يف اجلملة تتأثر بقوانني هذا 
البناء. فإذا ما خرجت منه أصبحت طليقة وتعددت معانيها. وهذا هو حال 
املفردات يف املعجم أو القاموس إذ جند فيه شروحا متعددة للمفردة يصلح كل منها 
املعجمي متعدد وحمتمل. أما املفردة يف اجلملة فهي  فاملعىن إذن  لسياق معني،
  2أو مقام معني، ال ميكن للمعىن أن خيرج عن إطاره.حمددة بسياق معني، 
ت هي مجع الكلمات يف اللغة واليت وقالت إندانج روماننسيه إن املفردا
ب الكلمات يف ييستحقها املتكلم أو الكاتب ليستخدمها يف جمال العلم، وترت
 ويقابله باإلجنليزية: 3املعجم بسيطة ومنظمة.
Vocabulary is total number of words which (with rules for combining them) 
make up a language.
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3 




  "الكالم لتكوين اللغة. املفردات هي مجع الكلمات جبميع قواعد استخدامها يف"
واملفردات العربية هي مفردات لغة العرب الفصحاء وتشتمل قواعد اللغة 
العربية صرفا وحنوا. وقيل يف كتاب معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، إن 
مفردات اللغة يقصد هبا عادة مفردات اللغة اليت يستعملها مؤلف معني أو فيئة 
  5معينة من املتخصصني.
الباحثة أن املفردات هي من أهم عناصر  ختلصومن البيان السابق، 
هي اللغة. فاملفردات العربية معرفتها وحفظها مهمة،  اأهنب يعرف. و ةكيب اللغوياالرت 
 ا أهم منها.ولكن استيعاهب
 مفهوم استيعاب المفردات  .2
استيعابا الشيء أي أخذه  -يستوعب  -مصدر استوعب استيعاب لغة 
بأمجعه. يقال استوعب أمحد احلديث أي تلقاه واستوفاه. ويقال أيضا الفهم أو 
  وهو: "mastery" ويقابله باإلجنلزية 6اإلدراك.
“your ability to do or use something”.
 7 ء أو استخدامه(.)القدرة على فعل شي    
أن لتحقيق النجاح يف تعلم دروس اللغة العربية أنه حيتاج إىل  ومن املعروف،
 استيعاب هذه اللغة، ومنها استيعاب مفردات هذه اللغة. 
ومن البيان السابق، ختلص الباحثة أن استيعاب املفردات هو قدرة املتعلم 
 املناسب. على اختيار الكلمات املناسبة واستخدامها يف املكان 
 
 أقسام المفردات  .ب 
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Press, 2000), p. 959.  
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6 
Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 
Multi Karya Grafika, 1996), p. 117 
7 
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امسا وفعال وظرفا تنقسم املفردات إىل أقسام متعددة وهي املفردات ما يكون 
 8وأداة وخوالف.
 :على  مفردات االسم، وتشتمل .1
 االسم العام والعلم واملصدر ) رجل، حممود، كتابة (. (أ 
 ) كاتب، معروف، طويل، أحسن، عالم)ـة (. الصفة (ب 
 الضمري واإلشارة واملوصول ) أنا، هذا، الذي (. (ج 
 الفعل املاضي والفعل املضارع وفعل األمر. على مفردات الفعل، وتشتمل .2
 مفردات الظروف، وتشتمل على ظريف الزمان واملكان )صباحا، ليال، أمام( .3
 :على األدوات، وتشتمل  .4
روابط : مثل حروف اجلر، وحروف العطف، وحروف االستدراك، وحروف ال (أ 
 االستثناء.
 التحويليات، وتشتمل على أدوات النفي وأدوات االستفهام )ال، وهل(. (ب 
اخلوالف، وتسمى بذلك ملخالفتها خواص ما ذكر من االسم والفعل والظرف  .5
واملدح، والذم، والتعجب. واألداة، وتنقسم إىل أمساء األفعال، وأمساء األصوات، 
وبعبارة أبسط على املذهب النحوي القدمي، تنقسم املفردات إىل اسم وفعل 
 وحرف.
من املفردات ما يكون أكثر شيوعا، وما يكون شائعا، وما يكون غري شائع، 
 ومن املفردات ما يكون شائعا وال يرتبط بالدارس ومدى حاجته إليها.
 أسس اختيار المفردات  .ج 
ختيار الكلمة اليت هي من مواد تعليم اللغة العربية سبعة أسس، وهي كما يف ا
 يلي:
 (range) التوزع أو املدى .1
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ل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف ضتف
بلد واحد، قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع، ولكن هذا التكرار 
احد، لذا يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد ينحصر يف بلد و املرتفع 
العربية على استخدامها. ومن املصادر اليت تفيد يف هذا، معجم الرصيد اللغوي 
للطفل العريب. والذي أعدته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونيس. والذي 
ت على ألسنة األطفال للكاتب شرف االشرتاك يف إعاده ويضم الكلمات اليت ورد
العرب يف خمتلف الدول العربية موزعة حسب شيوعها أو تواترها وحسب توزعها أو 
 9مداها.
 (frequency) اترالتو  .2
تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت متفقة معها يف 
املعىن. وتستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا للكلمات املستعملة وبينت 
 معدل تكرار كل منها.
 (availability) املتاحية .3
ليت تؤدي تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني يطلبها, وا
له معىن جمددا. ويقاس هذا يسأل الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف جماالت 
 معينة.
 (familiarity) األلفة .4
تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عن األفراد على الكلمة املهجورة نادرة 
االستخدام. فكلمة "مشس" تفضل بال شك على كلمة "ذكاء" وإن كانا متفقني يف 
 املعىن.
 (coverage) الشمول .5
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تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جماالت يف وقت واحد على تلك اليت ال 
ختدم إال جماالت حمدودة. فكلمة "بيت" أفضل يف رأينا من كلمة "منزل". وإن  
كانات بينهما فروق دقيقة. إن أهنا فروق ال هتم الدارس يف املستويات املبتدئة 
من اجملاالت. ولننظر يف هذه أكرب تعطي عدد  خاصة. إن كلمة "بيت"
االستخدامات. بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت العنكبوت، بيت 
 القصيد.
  األمهية .6
تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة 
 اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.
 العروبة .7
على غريها. وهبذا املنطق يفضل تعليم الدارس كلمة  العربيةتفضل الكلمة 
"اهلاتف" بالد من التلفون، كلمة "مذياع" بدال من الراديو. واحلاسب اآليل أو 
احلاسوب أو الرتاب بدال من الكومبوتر. فإذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة 
بية اليت ال مقابل هلا املعربة. مثل : التلفاز على التليفزيون. وأخريا تأيت الكلمة األجن
 10يف العربية، على أن تكتب بالطبع باحلرف العريب مثل "ثيديو".
 استيعاب المفردات عناصر  .د 
 ليسهل املتعلم يف استيعاب املفردات، وهي :عناصر هناك 
 أن يكون املتعلم قادرا على نطق حروف املفردات. .1
معىن الكلمة وهي بطريقة تعلم االرتباط بني  لى فهمأن يكون املتعلم قادرا ع .2
 الكلمة الصعبة والكلمات األخرى اليت يف إطارها على سياق وتركيبها يف اجلملة.
 أن يكون املتعلم قادرا على معرفة طريقة االشتقاق منها. .3
 أن يكون املتعلم قادرا على جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح. .4
                                                 




 11قادرا على معرفة مرادف الكلمة ومضادها. أن يكون املتعلم .5
 الفصل الثاني: المهارة في اإلنشاء 
 مفهوم المهارة في اإلنشاء .أ 
 مفهوم اإلنشاء .1
ميتاز التعبري بني فروع اللغة بأنه غاية، وغريه وسائل مساعدة معينة، وهو 
هو متشابك ومتداخل يف مهاراته  ليس فرعا لغويا معزوال عن باقي فروع اللغة، بل
اللغوية مع فروع اللغة األخرى إىل حد كبري. فهو متشابك مع القواعد النحوية 
والصرفية. ومتشابك مع اإلمالء واخلط، متشابك مع األدب والنصوص النثرية 
والشعرية، متشابك مع البالغة والبديع والبيان. ومعىن ذلك أن تقدم للتلميذ ومنوه 
اللغوية هو بالتايل تقدم التلميذ ومنو له يف بعض مهارات التعبري  ه الفروعيف أحد هذ
الكتايب. وهذا يعين أن التخطيط للربنامج اللغوي يف آية مرحلة تعليمية أوصف 
دراسي ال بد أن خيطط كوحدة متكاملة تراعي املستوى اللغوي للمهارات املخصصة 
معا، باعتبار التعبري هو احملصولة  لكل فرع لغوي على املستويني الرأسي واألفقة
  12النهائية للدراسة اللغوية.
أو قلمه عما يف نفسه من األفكار  واإلنشاء هو إفصاح اإلنسان بلسانه
يه اإلنسان أفكاره ويعرب عن مشاعره واملعاين. وإنه أيضا القالب الذي يصب ف
 وأحاسيسه.
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والتعبري عند حسن سليمان قورة هو أسلوب طبيعي من أساليب احلياة خيدم 
يه يقال أيضا أنه القالب الذي يصب فبه وطنه، و  به اإلنسان نفسه كما خيدم
  14اإلنسان أفكاره بلغة سليمة وتصوير مجيل.
و علم يعرف به كيفية ومن الفكرة السابقة، ختلص الباحثة بأن اإلنشاء ه
استنباط املعاين وتأليفها مع التعبري عنها بعبارة صحيحة سليمة وتصوير مجيل. وهو 
الغاية من تعليم اللغة ففروع اللغة كلها وسائل للتعبري الصحيح بنوعية الشفهي 
 والتحريري.
 مفهوم المهارة في اإلنشاء  .2
ومهارا ومهارة الشيء فيه مهرا ومهورا  -ميهر  -املهارة لغة مصدر من مهر 
به، أي حذق، يقال: مهر حممد يف العلم أي كان حاذقا عاملا به. ويقال أيضا 
وأما اصطالحا هي القدرة املتعلقة بانسجام اجلسمية جبميع حركاهتا  15الرباعة.
 16مظاهرها. ومن صورها:والنفسية جبميع 
والرجلني  مهارة احلركة والعمل مبؤشرات وهي تنسيق حركة العينني واليدين (أ 
 وغريها.
لوجه استعداد التعبري اللفظي وغري اللفظي مبؤشرات وهي احلركة والتعبري ا (ب 
 والكالم.
من التعريف السابق، عرفنا أن املهارة يف اإلنشاء، مبعىن حذق املتعلم يف 
 استنباط املعاين وتأليفها مع التعبري عنها بعبارة صحيحة سليمة وتصوير مجيل.
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 أهداف اإلنشاء  .ب 
لإلنشاء أهداف كثرية، واهلدف العام منه هو جعل املتعلم قادرا على القيام 
 اليت يتطلبها اجملتمع الذي يعيش فيه.بالوظائف 
 األهداف املرتمجة من اهلدف العام هي:
 إقدار املتعلمني على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها اجملتمع. .1
 متكني املتعلمني من التعبري عن أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم.  .2
األفكار وجودة أداءها حبيث تصل تعويد املتعلمني على التفكري السليم وترتيب  .3
 إىل اآلخرين بوضوح دون تعقيد.
 17 وهناك أهداف أخرى عند حسن شحاتة، وهي كما يف التالية:
ة عند وصف اإلنشاء واألحداث وتنوعها املالحظة السليمأن يتقن املتعلمون  .1
 وتنسيقها. واملتعلمون هبذه الطريقة يتعلمون سالمة الذوق يف اللغة.
أن يتقن املتعلمون املالحظة السليمة عند وصف اإلنشاء واألحداث واملواقف يف  .2
 دقة وسرعة.
 يعتاد املتعلمون الكتابة باللغة الصحيحة. أن .3
االستقالل يف الفكر، حيث يرتكون ألعمال عقوهلم دومنا  أن يرتىب عند املتعلمون .4
 تقييد بأسئلة ملقاة عليهم أو ألفاظ ومعان يلتزمون هبا حني الكتابة.
وكذا الرتاكيب والتعبريات ويتزود هبا، ألنه أن يتقى األلفاظ املناسبة للمعاين  .5
 حتاج إليها يف حياته اللغوية.يس
الكتابية الطارئة والتعبري وكيفية مواجهة املواقف أن يتزود السرعة يف التفكري  .6
 واملواقف الشفوية املفاجئة.
أن يعرب تعبريا صحيحا عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره يف أسلوب واضح راق رفيع  .7
 ومؤثر، فيه التخيل واإلبداع.
                                                 




ل أن يتقن األعمال الكتابية املختلفة اليت ميارسها يف حياته العلمية والفكرية داخ .8
 املدرسة وخارجها.
أن يوسع ويعمق أفكاره ويتعود التفكري املنطقي وترتيب األفكار وتنظيمها يف كل  .9
 متكامل.
 اإلنشاء  تقسيم .ج 
تقسم اإلنشاء أو التعبري من ثالث حيثيات : من حيث الشكل، ومن حيث 
 18مدخل التعليم، ومن حيث املوضوعات.
 التعبري من حيث الشكل .1
 ينقسم التعبري من حيث الشكل إىل نوعني، مها التعبري الشفوي والتعبري الكتايب.     
 اإلنشاء الشفوي أو التعبري الشفوي (أ 
فالتعبري الشفوي هو ما يعرف باسم احملادثة. وللتعبري الشفوي صورة  
 كثرية، نعرض بعضها فيما يلي:
 حادثة (1
 والكلمات  اخلطب (2
 إعطاء التعليمات واإلرشادات (3
 حكاية القصص والنوادر (4
 املناقشة (5
 القراءة  (6
 اإلنشاء الكتايب أو التعبري الكتايب (ب 
فالتعبري الكتايب هو وسيلة االتصال بني الفرد وغريه، ممن تفصله عنهم 
ويأيت التعبري املسافات الزمانية أو كانية. واحلاجة إليه ماسة فلي مجيع املهن. 
الكتايب عادة بعد التعبري الشفوي. وبعبارة أخرى، يعد التعبري الشفوي الكتايب 
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أساسا ينيب عليه التعبري الكتايب. ويتضمن على التبعري الكتايب جماالت كثرية 
بعضها يواجهه الطالب يف املدرسة والكلية. وبعضها األخرى يواجهه طالب 
 لمية. ومن هذه اجملاالت ما يأيت:عندما يبدأ حياته العملية والع
 .كتابة الرسائل أو اخلطابات (1
 .واليوميات ،كتابة التقادير، واملذكرات (2
 إعداد امللخصات. (3
 كتابة موضوعات التعبري التحريري. (4
 شرح بعض األبيات الشعرية ونثرها. (5
 إعداد كلمات االجتماعات االفتتاحية واخلتامية. (6
 ئلة االمتحاناتاإلجابة عن أس (7
 تلخيص القصص وموضوعات القراءة  (8
 اخلاصة باللجان واحللقات واملؤمترات.كتابة حماضر اجللسات واالجتماعية  (9
 حتويل القصص إىل حوار متثيلي. (10
 إعداد املقاالت لنشرها يف اجملاالت واجلرائد. (11
 .إعداد املقوالت لتقدميها يف الندوات واللقاءات العلمية (12
 التعبري من حيث مدخل التدريس .2
حيث تسهيل التدريس خاصة للدارسني غري الناطقني هبا ينقسم ومن 
اإلنشاء إىل موجه وحر. وينبغي أن يبدأ الطالب بالتعبري املوجه )كملء الفراغ، 
وترتيب كلمة لتكوين مجلة مفيدة وترتيب مجل مفيدة لتكوين فقرة وما إىل ذلك(. 
ألسئلة يف املثال السابق فحصل الطالب على جمموعة من وبعد اإلجابة عن ا
 املفردات والرتاكيب قد تؤهله لالنتقال إىل املرحلة الثانية وهي التعبري احلر.
 19 للمدرس أن يتبع اخلطوات اآلتية يف تدريس هذه املادة :وينبغي 






 يذكر املوضوع ويشرح املراد به. (أ 
 .يستكملها مبشاركة الطالبعض عناصر املوضوع و يذكر ب (ب 
 يذكر اآليات واألحاديث واألبيات الشعرية اليت هلا صلة باملوضوع. (ج 
يزود الطالب باملفردات والرتاكيب اليت حيتاج إليها الطالب للتعبري عن هذا  (د 
 املوضوع.
بعد  يساعد املدرس الطالب على مناقشة املوضوع من مجيع جوانبه، وذلك (ه 
 اإلطالع على ما يف الكتاب من التمارين.
 يقف الطالب أمام زمالئه ويتحدث عن املوضوع. (و 
 يكتب الطالب املوضوع يف دفاترهم. (ز 
 التعبري من حيث املوضوعات .3
ينقسم التعبري أو اإلنشاء من حيث املوضوعات إىل التعبري الوظيفي والتعبري 
إذا عرضنا الصور السابقة لإلنشاء الشفوي والكتايب وما مياثلها، تبني  20اإلبداعي.
لنا أن التعبري اللغوي، إما أن يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم 
حياهتم، وقضاء حاجتهم، ويسمى هذا النوع التعبري الوظيفي. مثل احملادثة واملناقشة 
 ء املعلومات وحنو ذلك.واألخبار وإلقا
وإما أن يكون الغرض منه التعبري عن األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل 
اآلخرين بطريقة مشوقة مثرية هي األداء األديب، ويطلق على هذا النوع التعبري 
 اإلبداعي، مثل كتابة املقاالت، وتأليف القصص، ونظم الشعر.
 عناصر اإلنشاء  .د 
 21ء ألفاظ وعبارات وفقر:ومن عناصر اإلنشا
 اإلمالء مرحلة الكشف عن مدى قدرة املتعلم على كتابة ما يسمع. .1
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األلفاظ هي مادة الكتابة وجيب أن تكون دقيقة األداء، سهلة، فصيحة. فعلى  .2
 الكاتب أن يعرف الكلمات من األفعال واألمساء واحلروف.
كل عبارة منها نعىن تاما، وجيب أن تكون العبارات هي مجل مفيدة، تفيد   .3
 صحيحة واضحة، فعلى الكاتب أن يعرف الرتاكيب وأمناط اجلمل.
وهناك عناصر أخرى جيب أن يستوفيها املتعلمون يف كتابتهم احلرة. وأن 
يصحها ويقومها ويصلحها املدرس يف تدريسه هي األفكار والصرف والنحو والبالغة 
إىل غري ذلك من األمر الذي نريد من عبء املدرس يف واإلمالء واخلط والتماسك 
 التصحيح.
  نواحي اإلصالح في اإلنشاء التحريري .ه 
 22يوزع املدرسون عنايتهم يف إصالح هذا اإلنشاء على النواحي اآلتية:
ج حتت املوضوع، من حيث الناحية الفكرية، وتشمل النظر يف األفكار اليت تندر  .1
 .صحتها وترتيبها والربط بينها
الناحية اللغوية، وتشمل مراعاة قواعد النحو والصرف والبالغة واستعمال األلفاظ  .2
 .يف املعاين اليت وضعت هلا
الناحية األدبية، ونعين هبا أسلوب األداء، ومراعاة الذوق األديب، ومجال التصوير،  .3
 .وضوحوسوق األدلة يف قوة و 
 ناحية الرسم اإلمالئي، وجودة اخلط، وحسن النظام. .4
 اإلرشادات العامة لمتعلم اإلنشاء .و 
، فينبغي على املتعلم أن يستويف اإلرشادات العامة وهي  ولنيل اإلنشاء احلسن
 23كما يف التالية:
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أن يكثر املتعلم قراءة القرآن الكرمي ويدقق النظر يف حسن عباراته وبداعة أساليبه  .1
 هبا أسلوبه يف الكالم العريب. يرقيحىت تصل إىل أسرار البالغة ومواطن اإلعجاز 
لكي يسمو أسلوب املتعلم وحتسن عباراته. فعلى املتعلم أن يعود نفسه على  .2
ن منثور ومنظوم وأن حياول فهم ما كتبه مشاهر القراءة يف كتب األدب الراقي م
 الكتاب والشعراء.
أن يعتمد املتعلم على نفسه يف كل شيء. فإن كثرة التجارب تدفعه إىل األمام  .3
 وتبعث فيه روحا أدبية طيبة.
أن ال حياول نقل فقرة من كتاب أو فكرة دوهنا غريها مث ينسبها لنفسه كعادة  .4
 إنشائهم ما حفظوه من معلميهم حىت كأن درس الطالب الذين يكتبون يف
 اإلنشاء هو درس احملفوظات وهذا غري صحيح.
أن ال يتسرع يف الكتابة حىت يفهم رأس املوضوع، مث يكون لنفسه العناصر اهلامة  .5
اليت ترتبها ترتيبا منطقيا. وهذا النظام جيب على املتعلم اتباعه حىت أثناء دراسته 
 ظر عن اللغة اليت يستعملها يف الكتابة.اجلامعية وبصرف الن
حياول فتح كتاب أو االتصال بشيء  ال إذا بدأ املتعلم الكتابة يف موضوع. فأن .6
 آخر، بل أن يركز ذهن املتعلم فيما هو مطلوب منه.
 يف املوضوعات املعنوية حيسن ضرب أمثلة من احلياة لتوضيح الرأي وتوكيده. .7
هو األفضل، وإمنا األفضل هو االهتمام باللب ال  ليس طول اإلنشاء دائما .8
 بالقشور.
وحبانب األمور السابقة، فعلى املعلم أن تدع املتعلم يقرأ أمامه يف كل يوم قطعة 
من جملة خيتارها أو موضوعا من كتاب مدرسي من كتب اإلنشاء، مث يناقش املعلم فيما 
فهم عشرين أو ثالثني مقاال على يفهمه من املقال ويوضح له األلفاظ واملعاين. فإذا 
هذه الطريقة فإنه ينطلق يف التعبري بسهولة وجيمع يف ذهنه معاين طيبة وألفاظا كثرية 




رة فيفهم البيت ويشرحه كتابة مث يصلح له فهمه إن أخطأ ويعيد الكتابة على البيت م
أو مرتني أو أكثر. فإن حفظ أربعني أو مخسني بيتا وفهم معانيها وصار حيسن كتابتها 
 24من تلقاء نفسه.
 الفصل الثالث: االرتباط بين استيعاب المفردات والمهارة في اإلنشاء 
جداتنا، وأن الكلمات تبني لنا أن اللغة هي الوسيلة اليت هبا ننقل إىل الغري أفكارنا وو 
أوعية هلذه األفكار والوجدانات. فلو مسعنا قائال يقول "غاق سخقبوط برزماج" مل نعترب 
هذه الكلمات املنطوقة لغة يف عرفنا، ألهنا وإن كانت منطوقة صحيحة ال حتمل أي معىن، 
 25وال قيمة للغة بدون معان وأفكار.
ويف أهداف تعليمها، ومع  ،وقد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة
مطالب تعلم اللغة األجنبية وشرط  ذلك فإهنم يتفقون على أن املفردات مطلب أساسي من
وإن الكالم بدون املفردات ال شيء يفهم فيه وال شيء يلقى إىل  26من شروط إجابتها،
 الغري.
ومن يريد التكلم باللغة فاصحا عليه باستيعاب قواعدها الصرفية والنحوية، 
سن حبواستيعاب املفردات. وأن استيعاب املفردات يعني جودة كالم شخص. ألن الكالم 
واختيار األلفاظ املناسبة سيسهل السامع فهمها والوصول إىل نفس  اختيار الرتاكيب اللغوية
 األفكار واآلراء اليت يعنيها املتكلم.
أن املفردات هي عنصر أساسي من عناصر اللغة، الباحثة عرف تومن البيان السابق، 
بأن القارئ ليست لديه الفرصة لالستفسار عما يقرأ،  تخصوصا يف اإلنشاء. وكما عرف
على كاتب إنشاء. أن يلتزم باملوضوع والدقة يف اختيار األلفاظ والرتاكيب  لواجبفإن من ا
اللغوية وترابط األفكار. وليستطيع املتعلم هذه كلها، فينبغي عليه أن يستوعب كثريا من 
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املفردات، ألن هذا يسهل القارئ يف فهم املعىن الذي يقصد الكاتب، وباستيعاهبا أيضا، 
 ار املفردات اليت يريد التبعري عنها، واستخدامها يف املكان املناسب.يسهل الكاتب يف اختي
أن استيعاب املفردات ترتبط باملهارة وكما سبق من البيان املذكور، تستنبط الباحثة 
اللغة العربية، واستيعاب املفردات يساعد  يف يف اإلنشاء. ومها تتعاون لرتقية فهم املتعلم
 لفاظ يف اإلنشاء واستخدامها يف املكان املناسب.املتعلم على سهولة اختيار األ
 الباب الثالث
 مناهج البحث   
 تيجال –مرجاساري  -لمحة عن مدرسة "دار المجاهدة" العالية اإلسالمية بفروفوك  .أ 
  والجغرافي التاريخ .1
مدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية من إحدى املدارس اإلسالمية 
بفروفوك حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية اجلمهورية، وهي تقع بالشارع 
بقرية فروفوك مرجاساري تيجال. وهذه املدرسة قريبة عن  1"فيسانرتين" رقم 
 اكرتو. وأما حدود املدرسة فهي كما يلي:الشارع الذي يتصل بني جريوبان وفورو 
 احلدود من جهة الشرق : قرية كايل كايام -
 احلدود من جهة الغرب : قرية ويالهار -
 احلدود من جهة اجلنوب : قرية فروفوك -
 احلدود من جهة الشمال : قرية فاكوالوت -
، واملؤسس هلذه 1991فرباير  13وانشئت هذه املدرسة يف التاريخ 
ة هو احلاج علي معموري املاجستري، ورئيس هذه املدرسة اآلن هو إمام املدرس
الدين الفهمي. وأما الغرض العام يف إنشاء هذه املدرسة فهو نشر اإلسالم 
وتطويره وإعداد األجيال الصاحلني والدعوة اإلسالمية يف جمال تعلم العلوم 
 1الدينية.
 المعلمين أحوال .2
ومن املعروف أن املعلم هو العنصر اهلام من عناصر عملية الرتبية والتعليم. 
وبه دور هام يف عملية التعليم والتعلم. أما عدد املعلمني الذين يتعلمون يف هذه 
معلمني غري  9معلما حكوميا و 18معلما. وتشتمل على  27املدرسة 
حكوميني. منهم متخرجون من اجلامعة اإلسالمية، ومنهم متخرجون من غريها.  
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كذلك متخرجون من املعاهد اإلسالمية العصرية كاملعهد العصري كونتور جباوى 
 2الشرقي.
  التالميذ أحوال .3
 -د التالميذ مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية بفروفوك عد
تلميذا. وهم ينقسمون إىل ثالثة صفوف، وهي الصف  94تيجال  –مرجاساري 
 32األول والصف الثاين والصف الثالث. وأما عدد التالميذ يف الصف الثاين 
 هي األخرى ةالعالي املدارس من املدرسة هلذه واخلصائص املزايا وإحدىتلميذا. 
 . املسكن يف السكن على التالميذ وجوب
 المدرسة مباني .4
 – مرجاساري - بفروفوك اإلسالمية العالية" اجملاهدة دار" مدرسة كانت
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 الدراسية المناهج .5
 منذ خاصا درسيام منهجا املدارس من مدرسة لكل أن املعلوم، ومن
 أهداف لتحقيق وسيلة هو الدراسي فاملنهج يا،العل الطبقة حىت السفلى طبقتها
 .املالئم املوضوع يف الدروس من درس ولكل املواد من مادة كل ووسع املدرسة،
 - بفروفوك اإلسالمية العالية" اجملاهدة دار" مدرسة يف الدراسية املناهج
 اللغة مثل الدينية الشؤون وزارة قررهتا اليت املناهج هي تيجال – مرجاساري
 والعلم الطبيعي، والعلم اجلبار، أو احلساب وعلم اإلنلجيزية، واللغة ندونيسية،اإل
 القرآن وهي. نفسها املدرسة قررهتا اليت واملناهج. الرياضي وعلم االجتماعي،
 العربية، اللغة اإلسالمي، التاريخ واألخالق، العقيدة الشريعة، الفقه، واحلديث،
 4.التوحيد القراءة، املطالعة، والصرف، النحو
 
 اإلنشاء في والمهارة المفردات استيعاب في المؤثرة اللغوية األنشطة .6
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مدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية  يف اللغوية األنشطة تنفيذ يالئم
حىت أن يكون تنفيذها يوميا وأسبوعيا وشهريا، وقد تنفذ بتشكيل أنشطتها 
األنشطة اللغوية يف وقت معني. وكانت األنشطة اللغوية بعضها واجبة على كل 
التلميذ كاحملاضرة واحملاضرة وبعضها األخر غري واجبة عليهم كاملسابقات اللغوية 
 منها مسابقة اخلطابة، مسابقة التمثيل وما أشبه ذلك. 
االت األنشطة يف هذه املدرسة متنوعة ومنها األنشطة النافعة وكانت جم
 5يف تعليم اللغة العربية، وفيها تعرض الباحثة بعض األنشطة:
 التمثيل (1
 والعمل املسرح مبكونات ذالتالمي تعريف إىل النشاط اهذ هدفي
 وموعد. أنفسهم عن والتعبري واإللقاء القراءة على التالميذ وتشجيع املسرحي
 .سنة نصف كل يف واحدة مرة النشاط هذا
 اخلطابة مجاعة (2
 اخلطابة مهارات إتقان على التالميذ تدريب إىل اجلماعة هذه هتدف
 أال وجيب. اخلطب ادإعد وكيفية واإللقاء املشافهة مواقف على وتدرييهم
 يستغرق وأن للملل، دفعا واحدة ساعة عن النشاط هلذا االجتماع يطول
 .دقيقة عشرين حوايل اخلطابة يف الواحد التلميذ
 ويعودوا ميارسوا أن على التالميذ تساعد اخلطابة مجاعة أن يعين هذا
 يف اخلطابة مجاعة وكانت. اإللقاء أحسن وإلقاءه اخلطب إعداد يف أنفسهم
 أسبوع كل يف اثنتان مرتان النشاط هذا وموعد باحملاضرة، تسمى املدرسة هذه
 .اجلمعة وليلة الثالثاء ليلة كل وهو
 
 احملادثة (3
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 على والقدرة شفويا االتصال مهارة نيل إىل هدفي النشاط اوهذ
 ويؤدي. والكالم االستماع على ويشتمل واإلفهام، األفكار عن التعبري
 صالة بعد وكالمها صباحا واألربعاء األحد يوم كل يف نشاطال هذا التالميذ
 .الصبح
 يتحدث مث اجلديد، العنوان اللغة حمرك قسم يعطي النشاط هذا ويف
 وكذلك. نفسه اللغة حمرك وقسم املدرسون يشاهده النشاط وهذا. به التالميذ
 العربية باللغة أصحاهبم مع التحدث عليهم فيجب. اليومية أعماهلم يف
 .إلجنليزيةوا
  املفردات إلقاء (4
 اجلديدة املفردات إعطاء يف اللغة حمرك به قام نشاط هو املفردات إلقاء
 مهارة ترقية إىل النشاط هذا هدفيو  .الليل يف املطالعة قبل األسبوع يف مرتني
 .الكتابة مهارة ولنيل الغري، مع االتصال
 الثاني الصف لتالميذ هاحلو  اإلنشاء في والتعلم المفردات استيعاب مشكالت .ب 
 تيجال –مرجاساري  -مدرسة "دار المجاهدة" العالية اإلسالمية بفروفوك ب
 مشكالت استيعاب المفردات .1
بعد أن قامت الباحثة بتقدمي األسئلة إىل بعض التالميذ مبدرسة "دار 
تيجال، نالت الباحثة  –مرجاساري  –اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
 انات كما يلي :البي
إن استيعاب املفردات شرط من تعلم اللغة، فمن يريد أن يستوعب اللغة 
العربية، فعليه أن يستوعب مفرداهتا وقواعدها، وإن األلفاظ املناسبة سيهل السامع 
 6فهم كالم شخص.
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يف الصف احلادي أما مشكالت استيعاب املفردات اليت يوجهها التالميذ 
تيجال  –مرجاساري  –مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك عشر 
 فهي ما يلي: 
 النسيان عن املعىن والرتكيب وقلة الوقت للحفظ (أ 
عربيا، ولكن تظهر   وهذه املشكلة ال تظهر كثريا عندما يكون املتعلم
كثريا يف هذه املدرسة، ألن التالميذ من الناطقني لغري العرب. فيقع التالميذ 
وذلك يف عند الرتمجة. و  يب واملعىن عادة عند فهم املقروءيف النسيان عن الرتك
عكسها، مث عند احملادثة مع أو الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية 
ة أنشطة التالميذ يف املسكن والواجبات املدرسية األخرى اليت الغري. وهذا لكثر 
 تسبب إىل قلة الوقت للحفظ.
 قلة االنتباه واالهتمام (ب 
رغبة التالميذ يف تعلم وأما سبب قلة االنتباه واالهتمام فهو من قلة 
. واللغة العربية تفرض من إحدى اللغات األجنبية، عادة درس اللغة العربية
ن التالميذ يشعرون بالصعوبة يف التعلم هذا الدرس، ألهنم يظنون ولكن كثري م
أن اللغة العربية أصعب من اللغات األخرى حىت قلة االهتمام من نفس 
 التالميذ يف استيعاب املفردات هلذه اللغة.
 قلة استخدام التالميذ املفردات اليت قد تعلموها عند حمادثتهم اليومية (ج 
يف هذه املدرسة منها اخلوف عن اخلطأ  واألسباب هلذه املشكلة
واحلياء والعجول. وهم يعرفون املفردات الصحيحة، لكنهم خيافون عن األخطأ 
 يف التعبري، أي هم ال يعتمدون على نفسهم عند احملادثة مع الغري.
 المشكالت في اإلنشاء .2
كما ذكرت من البيان السابق، بأن اإلنشاء هو التعبري عن األفكار، 
الميذ يف هذه املدرسة يتحدثون كل يوم ويعربون إىل غريهم عن ما خطر يف والت
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قلوهبم باللغة العربية، وهذا يسمى أيضا باإلنشاء، لكنهم حينما يريدون أن يكتبوا 
اإلنشاء أو يريدون أن يتكلموا عن األشياء بتصوير مجيل أو الرتاكيب واأللفاظ 
 الصحيحة فيشعرون بصعوبة.
يف الصف احلادي ت يف اإلنشاء اليت يوجهوهنا التالميذ وهذه هي املشكال
 يف هذه املدرسة، فهي كما يلي :عشر 
 عدم امللكة والرغبة يف اإلنشاء (أ 
 قلة استيعاب املفردات العربية وقواعدها (ب 
 اختيار األلفاظ غري مناسبة عند التعبري الكتايب أو الشفهي (ج 
 األلفاظ حبسن ترابط عدم القدرة على ترابط الكلمات أو (د 
 قلة القدرة على ترابط اجلمل حبسن ترابط (ه 
 7قلة تدريب التالميذ على التعبري الشفوي والكتايب. (و 
 مشكالت استيعاب المفردات حل  .3
 سليما ومساعهم التالميذ كالم يكون أن راجيا والتكلم، ستماعاال ممارسة (أ 
 العربية باللغة يتكلم أن تلميذ كل على واجب املدرسة هذه يف ألن وسلسا،
. إجنليزية أم كانت عنربية املفردات إلقاء برنامج توجد مث ومن. واإلجنليزية
. اآلخرين مع واحملادثة التكلم على التالميذ تساعد كلها املفردات وهذه
 .النسيا من سيجنبهم اليومية حمادثتهم يف املفردات واستخدام
 : التالية األشياء  (ب 
غرس الوعي من املدرس إىل التالميذ بأن اللغة العربية مهمة وضرورية،  (1
 ألن اللغة العربية وقوهتا سبب لعز اإلسالم واملسلمني.
 علم اللغة العربية.تطبيق طريقة إعطاء اهلدية للتلميذ الناجح يف ت (2
                                                 
  تيجال –مرجاساري  -نتائج املشاهدة واملقابلة يف مدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية بفروفوك  7
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وجود لوحة اليت تكتب فيه شعار من اآليات القرآنية واألحاديث وأخبار  (3
الصحابة عن أمهية تعلم اللغة العربية، وتضع هذه اللوجة على جدار كل 
غرفة يف تلك املدرسة، وهذا الشعار لتذكري التالميذ بأن اللغة العربية 
وا على تعلم اللغة العربية فإنه مهمة. مثال اللوجة اليت تكتب فيه "أحرص
 جزء من دينكم".
  تطبيق النظام الواجيب يف التكلم مع الغري باللغة العربية كل يوم. (ج 
 المشكالت في اإلنشاء حل  .4
تنمية الرغبة يف نفس التالميذ بتطبيق طريقة إعطاء اهلدية للتلميذ الناجح،  (أ 
 لتعلم.مثال إعطاء النتيجة العالية ملن ينجح يف ا
 األشياء التالية : (ب 
 املفردات وهذه. األسبوع يف مرتني العربية املفردات إلقاء برنامج إجياد (1
 .اآلخرين مع واحملادثة التكلم على التالميذ تساعد
 املفردات وكانت معينة، بيئة يف أو غرفة كل جدار يف املفردات وضع (2
 األشياء ليغرق وذلك البيئة، تلك حوايل املستخدمة بالكلمات تطابق
 .فيها توجد اليت
 وعندما. العربية باللغة اآلخرين مع التكلم وجوب على النظام بتطبيق (3
 فطبعا كالمه من العربية الكلمة يعرف مل لكنه شيئا، التلميذ يتحدث
 .القاموس يف معناه يبحث أو الغري إىل سيسأله
 .النادي كل يف األصحاب مع باملشاركة العربية كتب قراءة إكثار (4
 وإكثار اجلملة، يف املناسبة األلفاظ اختيار كيفية عن التالميذ تعليم إكثار (ج 
 ترمجة بتدريب أو املناسبة بالكلمة اجلملة من الفراغ مبلء عنه والتمرين التدريب
 .العربية اللغة إىل اجلملة
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 غري أو املقطعة الكلمات تركيب مبسابقة مثال والتمرين التدريب بكثرة (د 
 .املفيدة اجلملة إىل مرتبة
 .معينة قصة إىل مرتبة غري مجل برتتيب مثال والتمرين التدريب بكثرة (ه 
 بطريقة والكتايب الشفوي التعبري على والتمرينات بالتدريبات التالميذ تزويد (و 
 بينه قد الذي الدرس مادة عن االنعكاس أو التكلم على التلميذ تعويد
 .وكتابيا شفويا العربية اللغة يف بلسانه ألصحابا أمام وهو املدرس
 مناهج البحث  .ج 
 المجتمع اإلحصائي .1
واجملتمع  8املتجمع اإلحصائي هو كل اجملموعة املوضوعية للبحث.
مبدرسة احلادي عشر ي يف هذا البحث هو مجيع التالميذ للصف اإلحصائ
تيجال، وعددهم  –مرجاساري  –"دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
وعشرون تلميذا. وهذا كما قالت سوهارمسي أريكونطا : اجملتمع اإلحصائي 
الذي مل يصل عددهم إىل مائة، فمن اجلواز يؤخذ كلهم ويكون البحث حبث 
 9%.25-20% أو 15-10تمع اإلحصائي. وإذا زاد عنه فيؤخذ اجمل
أدخلت الباحثة كل فرد من أفراد البحث يف جمتمعه، ألن التالميذ 
 –مبدرسة العالية اإلسالمية "دار اجملاهدة" فروفوك احلادي عشر للصف 
 تيجال أقل من مائة أفراد، ويسمى هذا البحث حبث اجملتمع –مرجاساري 
 اإلحصائي.
 
 متغير البحث والمؤشرات .2
                                                 
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 
Cipta, 1998), p. 100 
9
 Ibid, p. 120 
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إن متغري البحث هو موضوع البحث أو الذي يكون أهم االهتمام يف 
تغري األول هو استيعاب املفردات واملتغري ويف هذا البحث متغريان. امل 10حبث ما.
 الثاين هو واملهارة يف اإلنشاء.
 وإن مؤشرات استيعاب املفردات هي :
 القدرة على نطق حروف املفردات وكتابتها بكتابة صحيحة. (1
 فهم معناها. (2
 معرفة طريقة االشتقاق منها. (3
 ناسب.القدرة على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان امل (4
 : ما يلي وأما مؤشرات املهارة يف اإلنشاء فهي
 القدرة على التعبري عن األفكار بواضحة التسلسل والرتابط. (1
 القدرة على اختيار املفردات. (2
 القدرة على استخدام القواعد بالصحيحة. (3
 القدرة على التعبري عن األفكار بكتابة صحيحة ومرتبة. (4
 طريقة جمع البيانات   .3
 أما الطرق اليت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات فهي كما يلي:
 طريقة املشاهدة (1
هي الطريقة اليت قامت هبا مشاهدة موضوعات مبحوثة مباشرة  
ة هذه الطريقة الكتساب استخدمت الباحث 11كانت أم غري مباشرة.
 –البيانات عن حالة بيئة مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
 تيجال. –مرجاساري 
 
 طريقة املقابلة (2
                                                 
10
 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1996), p. 156 
11
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Renika Cipta, 2000), p. 158 
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هي احلوار مبقصود معني يستعمله الرجالن ومها املقابل 
أما املقابلة اليت استخدمتها الباحثة مبقابلة احلرة املوجهة وهي  12واملقابل.
قصدت  13أقوم بتنفيذ إعطاء دفرت األسئلة املتعلقة عن احلالة اليت نالتها.
 البيانات الطبيعية.  الباحثة هبذه مقابلة احلرة لنيل
أما مبقابلة املوجهة أهدفت هبا إىل متكني البيانات احملصولة بيانا 
صحيحا وصديقا، ولكي على ما حتصل فيها من البيانات ال تنحرف 
بالصدق والثبات. وهذه الطريقة بذاهتا وجهتها الباحثة إىل معلم اللغة 
 –مرجاساري  –فروفوك مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية العربية 
 .تيجال
 طريقة االختبار (3
وهي مجع البيانات بالطريقة االختبارية ملعرفة منو التالميذ 
لذلك عرفت الباحثة أن طريقة االختبار  14والوصول إىل أهداف التعليم.
التعليم والتعلم، ألن هبا نعرف حصول التعليم والتعلم. مهمة يف عملية 
واستعملت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات عن نتيجة املتغريين مها 
احلادي استيعاب املفردات واملهارة يف اإلنشاء لدى التالميذ للصف 
 –مرجاساري  –مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك عشر 
 تيجال.
 
أسئلة. وينقسم إىل أربعة  20ن إختبارات اإلنشاء من تتكو 
أقسام، القسم األول هو ترتيب كلماٍت غري مرتبة لتكون منها مجلًة 
                                                 
12 
Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 
cet. Ke-17, p. 135 
13 
Suharsimi Arikunto, Op.Cit., p. 231 
14
 Haryanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), p. 77   
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مفيدة، والقسم الثاين :يغرير التالميذ األفعال املاضية إىل أفعال األمر كما 
ا باألمناط يف كل الث: يكون التالميذ اجلملة مطابقيف املثال، والقسم الث
 ا أو منعوتا مناسبا يف كل مكانل، والقسم الرابع: يضع التالميذ نعتسؤا
 خال.
كانت الدرجة لكلر سؤاٍل من القسم األول والثاين هي مخسة, 
والدرجة لكل سؤاٍل من  ،والدرجة لكل سؤاٍل من القسم الثالث هي ستة  
القسم بعده هي أربعة. وهذه الدررجة مناسبًة بصعوبة األسئلة. وتقدير  
 القسم كما يلي:كل 
 25القسم األول تقديره  -
 25القسم الثاين تقديره  -
 30القسم الثالث تقديره  -
 20القسم الرابع تقديره  -
 هي الصفر.ففلذلك أعلى القيمة املثالية مائة. وأما أدناها 
وكانت  ،وأما املفردات تتكون اختباراهتا من مخسة وعشرين سؤاالً 
 وأما أدناها الصفر.   ،لى القيمة املثالية مائةالدرجة لكل سؤال أربعة. فأع
 طريقة الوثائق (4
وهي تقرير املكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيان والتفكري 
أما مصادرها فكل شيء  15ويكتبها القائم به بالقصد حلفظها وإليصاهلا.
هذه  مكتوب ومطبوع يف املثال يف دفرت التالميذ. استخدمت الباحثة
الطريقة لنيل البيانات عن حالة املعلمني والتالميذ والوسائل وهيكل 
 النظام وجملس اإلدارة باملدرسة.
                                                 
15
 Ibid, p. 46 
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 طريقة تحليل البيانات  .4
حبثت الباحثة هذا عما يتعلق مبتغريين، ومها استيعاب املفردات كمتغري 
(X )واملهارة يف اإلنشاء كمتغري (Y.) 
 باحثة لتحليل البيانات فهي كما يلي:وأما اخلطوات اليت تستخدمها ال
 توصيف البيانات (1
قامت الباحثة بتحليل البيانات احملصولة عليها من االختبارات بطريقة 
 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل.
 اإلحصاء الوصفي الذي قصدته الباحثة يف هذا الباحث هو ما يلي:
 الثاين.أعلى القيمة لدرجة املتغري األول واملتغري  -
 أدىن القيمة لدرجة املتغري األول واملتغري الثاين. -
 املتوسط منهما. -








X   =املتوسط 
 = اجملموع  ∑
X  قيمة = X  
n  عدد األفراد = 
 االحنراف املعياري -
 وأما معادلة االحنراف املعياري فهي كما يلي :
Sx  = Sx    
17
 
                                                 
16
 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 
Semarang), t.th, p. 3 
17
 Ibid, p. 7 
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 البيان : 
S   =االحنراف املعيارى 
x   =استيعاب املفردات الدرجة يف 
وأما اإلحصاء االستداليل الذى قامت هبا الباحثة ىف هذا 
 Produk Momentالبحث فهو تقييم االرتباط. استخدمت الباحثة معادلة
. وهذا ىف تقييم االرتباط بني املتغريين(   Pearson) لدى بريسون
 اإلحصاء قامت به الباحثة الختبار الفرضية. 
 وأما املعادلة فهى كما يلى:
      
  







r    =معامل االرتباط بني متغري X  ومتغريY 
X   = استيعاب املفردات 
Y   =املهارة يف اإلنشاء 
   =اجملموع 
N   =عدد األفراد 
 اختبار الفرضية (2
طوات التالية ختتربها بعد أن عرفت الباحثة معامل االرتباط، فاخل
% ملعرفة فرضية البحث املقدمة  5% أو 1الباحثة إىل مستوى الداللة 
الباحثة قارن تمقبولة كانت أو غري مقبولة. وملعرفة داللة معامل االرتباط، 
 (.ry) وقيمة جدول االرتباط( rxy) بني قيمة معامل االرتباط احملصولة
                                                 
18
 Sanafiah Faisol, Metodologi Penelitian dan Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, 
p. 305 
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ة أكرب من قيمة جدول إذا كانت قيمة معامل االرتباط احملصول
مقبولة ( Ha) االرتباط، فتكون ذات داللة، هذا يعين أن الفرضية اإلجرائية
غري مقبولة. وبالعكس، إذا كانت معامل االرتباط ( Ho) والفرضية الصفرية
احملصولة أصغر من قيمة جدول االرتباط، فتكون غري ذات داللة، وهذا يعين 






 توصيف البيانات . أ
الدرجات استيعاب املفردات و  اتيف هذا الفصل ما يتعلق بدرج ةبحث الباحثت
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية احلادي عشر اإلنشاء لدى التالميذ للصف يف 
 حث.يف هذا الب ةها الباحثتتيجال من البيانات اليت مجع -مرجاساري  -فروفوك 
 استيعاب المفردات درجة  .1
تعرض ات استيعاب املفردات من البيانات، فدرج ةه الباحثتبناء على ما مجع
 يف اجلدول األول كما يلي:
 1 –اجلدول 
 استيعاب املفردات الدرجات يف 
 ( X)  الدرجات الرقم
 
 ( X)  الدرجات الرقم
1 52 18 56 
2 92 19 80 
3 64 20 68 
4 80 21 76 
5 60 22 72 
6 88 23 80 
7 60 24 76 
8 84 25 76 
9 72 26 80 
10 84 27 60 
11 68 28 76 
12 92  29 80 
13 76  30 84 
14 84  31 68 
15 68  32 76 
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 2372 اجملموع  64 16
 74.125 املتوسط  76 17
 البيان :
X    استيعاب املفردات : الدرجة يف 
 قدم ما يلي :تأن  ةع الباحثستطيتمن اجلدول السابق 
 أعلى القيمة وأدناها (1
، واملعىن أنه بتقدير 92هي استيعاب املفردات أعلى القيمة لدرجات 
 ، واملعىن أنه ناقص.52جيد. وأما أدناها لتلك الدرجات فهي 
 المتوسط (2
 ةالباحثقامت ، استيعاب املفردات اتملعرفة قيمة املتوسط من درج








X  =املتوسط 
 = اجملموع ∑
X  قيمة =X  
n عدد األفراد = 
 وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة هو كما يلي:
∑ X   =2372 
n   =32   
 
     2372    
X   =  
     32 
  =74.125 
                                                 
1 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik, Semarang, t.th, p. 3 
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درجة أن  . واملعىن74.125هو درجات استيعاب املفردات فإذا املتوسط من 
 بتقدير جيد، ألن قيمة املتوسط أقرب إىل أعلى القيمة.استيعاب املفردات 
 االنحراف المعياري (3
، قامت الباحثة درجات استيعاب املفرداتملعرفة االحنراف املعياري من 
 باملعادلة اآلتية :
2 Sx  = Sx2   
 البيان : 
S    =االحنراف املعيارى 
x   = درجات استيعاب املفردات  
 وأما جدول االحنراف يعين اجلدول الثاين فهو كما يلي :
 2 –اجلدول 
 استيعاب املفردات االحنراف من درجات 
 X X-X X2 الرقم
 
 X X-X X2 الرقم
1 52 -22.125 489.5156 18 56 -18.125 328.5156 
2 92 17.875 319.5156 19 80 5.875 34.51563 
3 64 -10.125 102.5156 20 68 -6.125 37.51563 
4 80 5.875 34.51563 21 76 1.875 3.515625 
5 60 -14.125 199.5156 22 72 -2.125 4.515625 
6 88 13.875 192.5156 23 80 5.875 34.51563 
7 60 -14.125 199.5156 24 76 1.875 3.515625 
8 84 9.875 97.51563 25 76 1.875 3.515625 
9 72 -2.125 4.515625 26 80 5.875 34.51563 
10 84 9.875 97.51563 27 60 -14.125 199.5156 
11 68 -6.125 37.51563 28 76 1.875 3.515625 
12 92 17.875 319.5156  29 80 5.875 34.51563 
13 76 1.875 3.515625  30 84 9.875 97.51563 
14 84 9.875 97.51563  31 68 -6.125 37.51563 
                                                 
2 Ibid, p. 7 
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15 68 -6.125 37.51563  32 76 1.875 3.515625 
 3199.5   اجملموع  102.5156 10.125- 64 16
17 76 1.875 3.515625      
 واحلاصل : 








Sx  = Sx
2    = 103.210 = 10.160 
 .10.160هي  استيعاب املفرداتفإذا االحنراف املعياري من درجات 
 ناا اإل اتدرج .2
تعرض يف اجلدول  اإلنشاء اتمن البيانات، فدرج ةه الباحثتبناء على ما مجع
 :التايل
 3 –اجلدول 
  اإلنشاءالدرجات يف 
 ( X)  الدرجات الرقم
 
 ( X)  الدرجات الرقم
1 48 18 52 
2 84 19 82 
3 71 20 63 
4 81 21 70 
5 60 22 74 
6 80 23 78 
7 56 24 64 
8 93 25 80 
9 67 26 75 
10 78 27 61 
11 65 28 72 
12 86  29 79 
13 66  30 73 
14 64  31 62 
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15 73  32 88 
 2289 اجملموع  71 16
 71.531 املتوسط  73 17
 البيان :
Y    : اإلنشاءالدرجة يف 
 قدم ما يلي :تأن  ةستطيع الباحثتمن اجلدول السابق 
 أعلى القيمة وأدناها (1
. جدا ، واملعىن أنه بتقدير جيد93هي  اإلنشاءمة لدرجات أعلى القي
 ، واملعىن أنه ناقص.48وأما أدناها لتلك الدرجات فهي 
 المتوسط (2









Y  =املتوسط 
 اجملموع=  ∑
Y  =قيمة Y  
n  =دد األفرادع 
 وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة هو كما يلي:
∑ Y   =2289 
n   =32   
     2289    
Y   =  
     32 
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  =71.531 
درجة اإلنشاء . واملعىن أن 71.531هو درجات اإلنشاء فإذا املتوسط من 
 بتقدير جيد، ألن قيمة املتوسط أقرب إىل أعلى القيمة.
 عيارياالنحراف الم (3
، قامت الباحثة باملعادلة درجات اإلنشاءملعرفة االحنراف املعياري من 
 : التالية
3 Sy  = Sy2  
 البيان : 
S   =االحنراف املعيارى 
Y  =  درجات اإلنشاء  
 : التايل وأما جدول االحنراف يعين اجلدول
 
 
 4 –اجلدول 
  اإلنشاءاالحنراف من الدرجات يف 
 X X-X X2 الرقم
 
 X X-X X2 الرقم
1 48 -23.531 553.708 18 52 -19.531 381.46 
2 84 12.469 155.476 19 82 10.469 109.6 
3 71 -0.531 0.281961 20 63 -8.531 72.77796 
4 81 9.469 89.66196 21 70 -1.531 2.343961 
5 60 -11.531 132.964 22 74 2.469 6.095961 
6 80 8.469 71.72396 23 78 6.469 41.84796 
7 56 -15.531 241.212 24 64 -7.531 56.71596 
8 93 21.469 460.918 25 80 8.469 71.72396 
9 67 -4.531 20.52996 26 75 3.469 12.03396 
                                                 
3
 Ibid, p. 7 
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10 78 6.469 41.84796 27 61 -10.531 110.902 
11 65 -6.531 42.65396 28 72 0.469 0.219961 
12 86 14.469 209.352  29 79 7.469 55.78596 
13 66 -5.531 30.59196  30 73 1.469 2.157961 
14 64 -7.531 56.71596  31 62 -9.531 90.83996 
15 73 1.469 2.157961  32 88 16.469 271.228 
 3397.969   اجملموع  0.281961 0.531- 71 16




 واحلاصل : 









Sx  = Sx
2    = 109.611 = 10.469 
 .10.469هي اإلنشاء فإذا االحنراف املعياري من درجات 
احلساب السابق هو من تقييم املتوسط واالحنراف املعياري يدل على أن 
 .استيعاب املفردات أكرب قيمة من درجةاإلنشاء قيمة االحنراف املعياري من درجة 
 ار الفرضيةاختب . ب
 يف هذا الفصل ما من تقييم االرتباط بني املتغريين واختبار الداللة. ةبحث الباحثت
 تقييم االرتباط .1
اإلحصاء االستداليل وهو  ةستخدم الباحثتملعرفة االرتباط بني املتغريين، 
 : التايلقدم اجلدول تأن  ةستطيع الباحثتحتليل االرتباط. وبناء على اجلدول السابق 
 5 –ول اجلد
 الدرجات يف استيعاب املفردات واإلنشاءالدرجات يف االرتباط بني 
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 X Y X2 Y2 XY الرقم
1 52 48 2704 2304 2496 
2 92 84 8464 7056 7728 
3 64 71 4096 5041 4544 
4 80 81 6400 6561 6480 
5 60 60 3600 3600 3600 
6 88 80 7744 6400 7040 
7 60 56 3600 3136 3360 
8 84 93 7056 8649 7812 
9 72 67 5184 4489 4824 
10 84 78 7056 6084 6552 
11 68 65 4624 4225 4420 
12 92 86 8464 7396 7912 
13 76 66 5776 4356 5016 
14 84 64 7056 4096 5376 
15 68 73 4624 5329 4964 
16 64 71 4096 5041 4544 
17 76 73 5776 5329 5548 
18 56 52 3136 2704 2912 
19 80 82 6400 6724 6560 
20 68 63 4624 3969 4284 
21 76 70 5776 4900 5320 
22 72 74 5184 5476 5328 
23 80 78 6400 6084 6240 
24 76 64 5776 4096 4864 
25 76 80 5776 6400 6080 
26 80 75 6400 5625 6000 
27 60 61 3600 3721 3660 
28 76 72 5776 5184 5472 
29 80 79 6400 6241 6320 
30 84 73 7056 5329 6132 
31 68 62 4624 3844 4216 
32 76 88 5776 7744 6688 
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 172292 167133 179024 2289 2372 اجملموع
    املتوسط
 r ) 0.794) معامل االرتباط 
 : البيان
X    : استيعاب املفردات املتغري األول، الدرجة يف 
Y    : اإلنشاءاملتغري الثاين، الدرجة يف 
X²   :مربع X ) احلاصل من ضرب املتغري األول بنفسه ( 
Y²   :مربع Y ) احلاصل من ضرب املتغري الثاين بنفسه ( 
XY  :احلاصل من ضرب متغري األول بالثاين 
يف تقييم االرتباط بني املتغريين فهي  ةستخدمها الباحثتوأما املعادلة اليت 
 هي كما يلي : (  Pearson)  لدى بريسون Product Moment االرتباطيةالقيمة 
  






 واملعروف من اجلدول السابق كما يلي :
∑X    =2372   ∑ X2   = 179024 
∑Y    =2289   ∑ Y2   =  167133 
( ∑X )
2 =  5626384   ∑ XY   =  
172292 
( ∑Y )
2 =  5239521   N   = 32 
 (2289) (2372 )– (172292( )32)  
r = 
](5239521)- (167133( )32)√ [ ](5626384)-(179024()32) √ [ 
 
 5429508 – 5513344  
r = 
](5239521)- (5348256)√ [  ](5626384)- (5728768)√ [ 
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   5429508 – 5513344  
r = 








r =     0.794  
 . 0.794هو (  Y ) والثاين(  X ) فإذا معامل االرتباط بني متغري األول
 اختبار الداللة .2
درجة ارتباطا إجيابيا ب درجة اإلنشاءهي أن ل ةها الباحثتالفرضية اليت قدم
لدى التالميذ للصف الثاين مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية استيعاب املفردات 
 تيجال. -مرجاساري  -سالمية فروفوك اإل
واملراد باالرتباط اإلجيايب هو إذا تغري أحد املتغريين يف اجتاه معني، يتغري 
استيعاب ارتفعت درجة  اإلنشاءمثال كلما ارتفعت درجة  4األخر يف نفس االجتاه.
 .استيعاب املفرداتاخنفضت درجة  اإلنشاء، وكلما اخنفضت درجة املفردات
% الختبار داللة االرتباط بني املتغريين. ومعىن 1املستوى  ةلباحثستخدم ات
%. ومن احلساب السابق 99% أن االرتباط بني املتغريين له درجة 1املستوى 
 .0.449يعرف أنه كان االرتباط ارتباطا إجيابيا حنو  
بني معامل االرتباط وجدول االرتباط ملعرفة  الداللة يف   ةقابل الباحثتو 
يف جدول االرتباط تدل على أن قيمتها يف  30وأما درجة احلرية  5الرتباط.معامل ا
                                                 
4
 314(، ص 1978، ) مصر : دار النهضة العربية، مناهج البحث في التربية وعلم النفسعبد اجمليد جابر،  
5 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2000), p. 3 
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فإذا معامل االرتباط من احلساب أكرب من القيمة يف  .0.449%، هي 1املستوى 




 الخالصة .أ 
خالصة الباحثة على استطاعت بناء على ما قدمته الباحثة يف األبواب السابقة، 
 وهي كما يلي :لبحث ا
مبدرسة "دار اجملاهدة" احلادي عشر إن استيعاب املفردات لدى التالميذ للصف  .1
تيجال جتري على الغاية املرجوة  -مرجاساري  -العالية اإلسالمية فروفوك 
 .74.12املقصودة. والدليل على أهنا بتقدير جيد، ألن القيمة املتوسطة احملصولة 
مبدرسة "دار اجملاهدة" احلادي عشر شنشاء لدى التالميذ للصف وإن املهارة يف اإل .2
تيجال جتري على الغاية املرجوة  -مرجاساري  -العالية اإلسالمية فروفوك 
 .71.53املقصودة. والدليل على أهنا بتقدير جيد، ألن القيمة املتوسطة احملصولة 
اإلشنشاء لدى التالميذ واملهارة يف يوجد االرتباط بني درجات استيعاب املفردات  .3
 -مرجاساري  -للصف الثاين مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
تيجال. ألن معامل االرتباط أكرب من جدول االرتباط. يعين أن معامل االرتبط 
 . 0.449وجدول االرتباط  0.794
 االقتراحات .ب 
فيه شنقائص وخطاي. ولذا  وأخريا كلما تقدم الباحثة حبثا علمّيا فال تنكر أن
ترجو الباحثة من سادات القراء والباحثني تقدمي االقرتاحات واإلصالحات حيث يعم 
 النفع به لعامة املشتغلني بالدراسة يف اجلامعة.
هنا تقدم الباحثة االقرتاحات اليت تكون من االرتباط بني استيعاب املفردات 
مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية ادي عشر احلواملهارة يف اإلشنشاء لدى التالميذ للصف 
 تيجال، ومنها : -مرجاساري  -اإلسالمية فروفوك 
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مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية احلادي عشر ينبغي للتالميذ للصف  .1
تيجال عامة أن حيفظوا املفردات واالصطالحات  -مرجاساري  -فروفوك 
 ها يف اإلشنشاء العريب.والتعبريات العربية ويدرّبوا على تطبيق
ينبغي هلم أن يتعّودوا قراءة النصوص العربية حىت يفهموا كل النصوص العربية سهلة  .2
 وسرعة، ويستطيعون على فهمها فهما جيدا.
جدير بالتالميذ الذين يريدون القدرة والسيطرة على اللغة العربية أن يكون هلم  .3
 استيعاب املفردات يف اللغة العربية. 
 كلمة االختتام .ج 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، وختم به األشنبياء 
واملرسلني، سيدشنا حممد النيب األمني، وعلى أله واصحابه الطيبني الطاهرين، وتابعهم 
 بإحسان إىل يوم  الدين. 
 كتابة هذا البحث حتت املوضوع  -حبمد اهلل تعاىل  -أما بعد، فقد متت 
احلادي عشر االرتباط بني استيعاب املفردات واملهارة يف اإلشنشاء لدى التالميذ للصف 
 تيجال. -مرجاساري  -مبدرسة "دار اجملاهدة" العالية اإلسالمية فروفوك 
أن جيعل هذا البحث خالصة لوجهه الكرمي، وأن ينفعنا به، وهو ه واهلل تسأل
 . حسبنا وشنعم الوكيل شنعم املوىل وشنعم النصري
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